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 المستخمص
 
تيدف ىذه الدراسة إلى بحث الصعوبات التي تواجو معممي مادة الأحياء في تدريسيم لمقرر الصف الثالث الثانوي           
عينة الدراسة ىم معمومات لتحقيق أىداف الدراسة، و در لباحثان الاستبانة والمقابمة كمصالخرطوم، محمية بحري، استخدم ا بولاية
تم اختيارىم عشوائيًا، استخدمت الدراسة البرنامج الاحصائي و  )72(غ عددىم الخبراء التربويون ومعممو المدارس الثانوية البال
ميل بيانات الاستبانة والوصف التحميمي المنطقي لتحميل معمومات المقابمة ، توصمت الدراسة لتح )SSPS(لمعموم الاجتماعية 
المقرر الحالي لمادة الأحياء لمصف الثالث الثانوي يحتاج إلى مراجعة، كذلك  إلى نتائج وتوصيات ميمة تتمخص في أن  
، حاجة المعممين جع والوسائل التعميمية والمعداتاتوصمت الدراسة الى عدم توفر المعينات التدريسية مثل المعامل والمر 
انتشار وسائل التكنولوجيا والإنترنت ساىمت في تدني التحصيل الدراسي لبعض الطلاب، خرجت الدراسة  لمتدريب، كما أن  
عممين بتوصيات ميمة مثل ضرورة تغيير منيج مادة الاحياء والعمل عمى تزويد المدارس بالمعينات التعميمية وتدريب الم
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، المظيرية) دراسة مقارنة لمخصائص التنظيمية، والتركيبة 0102ثانوي (ط:يقدم كتاب الأحياء لمصف الثالث ال 
الحية لتؤدي أدوارىا ووظائفيا الحيوية عمى والتشريحية، والفسيولوجية، والوراثية، التي خص بيا الله سبحانو وتعالى الكائنات 
 الوجو الأكمل، المتمثمة في التركيب البنائي والتغذية، والنقل، والتنفس، والإخراج، والتنسيق، والحركة والانتقال، والتكاثر، وانتقال
تمثمت في ثلاث وحدات:  وقد شمل مقرر عمم الأحياء لمصف الثالث قدرًا من المعارف ة، والعلاقات البيئية.الصفات الوراثي
)، والوراثة وتشمل قوانين جنسيالتكاثر الجنسي وغير الصة بالتكاثر في الكائنات الحية (التكاثر ويشمل المادة العممية الخا
الحية وغير  البيئي ويشمل التعريف، المكونات الوراثة، وانتقال الصفات الوراثية والصفات الوراثية المتأثرة بالجنس، والنظام
حية، والموارد الطبيعية الدائمة المتجددة وغير المتجددة، وصمم الكتاب عمى أساس التعمم الذاتي، وزود بمجموعة من الصور ال
 والوسائل التعميمية الممونة والأنشطة التعميمية والتقويم البنائي القبمي والبعدي لكل وحدة. 
 مشكمة البحث:
دة الأحياء بالمرحمة الثانوية وسماعيما بعض الملاحظات التي تتعمق من خلال احتكاك الباحثين بعدد من معممي ما 
بالمقرر الدراسي لمصف الثالث الثانوي في مادة الأحياء، والبحث في نتائج امتحانات مادة الأحياء في الشيادة السودانية في 
كيمياء والفيزياء. فقد تشكل لدييما وجدا أن نسبة التحصيل في ىذه المادة أقل من مادتي ال) 4102، 3102، 2102الأعوام: (
دافعًا قويًا لدراسة بعض الصعوبات التي تواجو المعممين في تدريس مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي. وتعتبر دراسة 
صعوبات تدريس المقررات الدراسية وخاصة (كتاب الأحياء لمصف الثالث الثانوي) عممية لجمع آراء أصحاب الشأن من 
الموجيين وأولياء الأمور وحتى آراء الطلاب في بعض الأحيان في ورش نقاش أو دراسات بحثية، عممية تساعد في المعممين و 
تحسين عممية التعميم والتعمم، وتطوير الوسائل والأنشطة و  ىقرر مما يساعد عمى فيم المحتو الم ىتطوير المنيج والارتقاء بمستو 
لتوفر ىذه الأسباب التي دفعت الباحثين لاختيار تحصيل وتسييل عممية التدريس. و اللزيادة فاعمية استخدميا وزيادة الفيم و 
العديد من البحوث التي تناولت مواضيع عدة في ىذا المجال، إلا أنيا كانت في  ىموضوع ىذ البحث، فقد اطمع الباحثان عم
ث الثانوي قد مضت سنوات عمي إعداده من قبل مقرر الأحياء لمصف الثال محاور مختمفة في المناىج والتدريب وغيرىا وبما أن  
البحث التربوي ببخت الرضا وتطبيقو في المدارس الثانوية السودانية، وجد الباحثان أنو من الضروري لممناىج و المركز القومي 
 :بالتاليالقيام 
كالبيئة،   العامة مدى توافقو مع المعايير والخصائصالأحياء لمصف الثالث الثانوي و  محتويات مقرر ىالتعرف عم .1
 وأعمار الطلاب في ىذه المرحمة. 
 دراسة الصعوبات التي تواجو معممي مادة الأحياء في تدريس مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي بصورة عامة. .2
ومن ثانوي في تدريس المادة المقررة. لكل ما سبق، ولبحث الصعوبات التي توجو معممي مادة الأحياء لمصف الثالث الو  
ي مشاركتيما في الأعمال الفنية لفترة طويمة، كانت صياغة مشكمة البحث فن في مجال التدريس و لال عمل الباحثيخ
 الرئيس:السؤال 
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الصعوبات التي تواجو معممي مقرر الأحياء في تدريس مقرر تتمثل أىمية ىذا البحث في تناول الباحثين لبعض  
 :في أنياالصف الثالث الثانوي 
 .الصف الثالث الثانوي بمحمية بحريقد تعكس وجيات نظر معممي مادة الأحياء الذين قاموا بتدريس مقرر  .1
تي تواجو معممي مادة الأحياء ىذه الدراسة من الدراسات القلائل التي تناولت الصعوبات ال في حدود عمم الباحثين أن   .2
 في تدريس مقرر الصف الثالث الثانوي.
نواحي القصور في القومي لممناىج والبحث التربوي لمكشف عن مواطن القوة و  قد تكون من الدراسات ذات الفائدة لممركز .3
 كتاب الأحياء لمصف الثالث الثانوي.
 أىداف البحث:
الأحياء  اسة الصعوبات التي تواجو معممي مادة الأحياء في تدريس مقررييدف ىذا البحث بصورة رئيسة إلى در       
 وتناوليا عبر:بالصف الثالث الثانوي 
 غايات تدريس مقرر الأحياء بالمرحمة الثانوية بالسودان.أىداف و  .1
 وسائل تدريس مقرر الأحياء  لمصف الثالث الثانوي.أساليب وطرق و  .2
 بمحمية بحري.البيئة المدرسية في المرحمة الثانوية  .3
 
 أسئمة البحث:
 والمتعمقة بأىداف تدريس الأحياء لمصف الثالث الثانوي بمحمية بحري؟ ت التي تواجو معممي مادة الأحياءما الصعوبا .1
م أساليب وطرق ووسائل  التدريس الحديثة في تدريس اما الصعوبات التي تواجو معممي مادة الأحياء والمتعمقة باستخد .2
 الثالث الثانوي بمحمية بحري. مقرر الأحياء لمصف
 ما الصعوبات التي تواجو معممي مادة الأحياء والمتعمقة بالبيئة المدرسية في المرحمة الثانوية بمدارس محمية بحري؟ .3
 منيج البحث:
 ىالوصفي التحميمي وذلك لمناسبتو لطبيعة ىذا البحث حيث إن  المنيج الوصفي يعتمد عماستخدم الباحثان المنيج  
 ،9991: عدسالواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا دقيقًا ويعبر عنيا كيفًا وكمًا. ( ةل النتائج ودراستحمي
 )101ص
 اقتصر ىذا البحث عمى مدارس محمية بحري الثانوية.الحدود المكانية: 
 .4102/3102أجري ىذ البحث في العام الدراسي الحدود الزمانية: 
 المقابمة الشخصية.و  استخدم الباحثان في ىذ البحث الاستبانة: أدوات البحث
 مصطمحات البحث:
ما يتبعو المعمم من خطوات متسمسمة متتالية ومترابطة لتحقيق ىدف أو مجموعة أىداف تعميمية محددة،  ىي: التدريس .1
 ).611، ص6991،وآخرون الخميمي(
لتربية والتعميم السودانية لتدريسو لطلاب الصف الثالث بالمدارس ىو المقرر الذي اعتمد من قبل وزارة ا مقرر الأحياء: .2
 ).4102/3102(الثانوية بالسودان لمعام الدراسي 
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 واعتبر الباحثان ىذا التعريف )46،2991:بركات(وتمنعو  الشيءويقصد بيا المشاكل التي تحد من مسار  :الصعوبات .3
 تعريفًا إجرائيًا لمدراسة.
تسبقيا المرحمة الأساسية  التي راحل التعميم العام في السودان و الأخيرة من ملمرحمة الثانية و ىي ا :المرحمة الثانوية .4
(  تدريب متخصص في المواطن قبل انخراطو الذى يشكل الحد الأدنى لثقافة  الإلزاميوىى جزءًا من التعميم 
 .)0991 -مؤتمر التعميم
رى التي تكون العاصمة القومية إداريَا وتضم عددًا من المحميات ىي أحدي المدن السودانية الثلاثة الكب محمية بحري: .5
 ).07-م2991-(الاستراتيجية القومية الشاممةالمقسمة إداريًا لتسييل إدارتيا
 والدراسات السابقة الإطار النظري
 أوًلا: أدبيات الدراسة:
 أىداف تدريس مادة الأحياء بالمرحمة الثانوية:
 يساعد في:يكتسب الطالب قدرًا مناسبًا من المعمومات والخبرات فى مجال الأحياء  ن  أ: :الأىداف المعرفية أولا ً
 اكتساب ثقافة بيولوجية محدودة. .1
 معرفة دور العمماء في تقدم عمم الأحياء. .2
 فيم الأسس العممية والبيولوجية المتعمقة بالكائنات الحية. .3
 . الأعمىالإعداد الأكاديمي لمواصمة التعميم في المراحل  .4
 معرفة مسببات الأمراض والآفات وطرق علاجيا ومكافحتيا والوقاية منيا.  .5
 في مجال الأحياء. المستخدمةمعرفة المصطمحات العممية  .6
 البيئة ومكانتيا وطرق الاستفادة منيا وأساليب المحافظة عمييا.  ىالتعرف عم .7
 الآتية:يكتسب الطالب الميارات المناسبة  أن  : : المياراتثانيا ً
 .الأجيزة وأدوات الفحص والتشريح دماستخ .1
 إجراء التجارب البيولوجية. .2
 تحميل الظواىر الطبيعية وتفسيرىا.  ىالقدرة عم .3
 استنتاج العلاقات. ائط والجداول والرسوم البيانية و قراءة البيانات والخر ى عم القدرة .4
 تفسيرىا. ات وتصنيفيا وتحميميا و القدرة  عمى جمع البيانات والإحصاء .5
 م الكتب والمراجع العممية.استخد .6
 كتابة التقارير العممية. .7
 رسم الأجيزة البيولوجية. .8
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 مثل:تجاىات والعادات والقيم المرغوبة الايكسب الطالب  أن   :: اتجاىاتثالثا ً
 تقدير عظمة الخالق. .1
 حب العمل واحترامو.  .2
 التعاون.  .3
 الخرافة والدجل.الاقتناع بالسببية والابتعاد عن  .4
 التجربة والقياس واستنتاج العلاقات وعدم المجوء لمتخمين.  ىالاعتماد عم .5
مما يؤدي إلى تنمية نوعية  البيئة تتطورتنمية اتجاىات سكانية ايجابية تجعمو مدركًا لأىمية دور الإدارة والمجتمع في  .6
 الحياة.
خطة توزيع المنيج الدراسي (     فاق عممية. آارتياد  ىد عمتنمية عادة الاطلاع ومتابعة التطورات العممية مما يساع .7
 )محمية بحري –المكتب الفني  -4102-3102
 :طرق تدريس مادة الأحياء
 أنواع طرق التدريس:
 .ياماإلى استخد التخصصاتيحتاج معممو جميع  التيوىى الطرق  :طرق تدريس عامة .1
ي تدريس مكون من مكونات أو عناصر المعرفة دون غيرىا. ينتشر استخدميا ف التيوىى الطرق  :طرق تدريس خاصة .2
 ).552، ص6991، وآخرون الخميمي(
 أىم طرق التدريس التقميدية (العامة):  
تدريس  فيويكون سير الدرس فييا من الكل لمجزء، أي من القاعدة العامة إلى الأمثمة، وتستخدم  :: الطريقة الاستنباطيةلا ًأو 
 .ظريات والقوانيند العامة مثل النالقواع
يكون فييا سير التدريس من الجزئيات إلى الكميات، والاستقراء ىو عممية يتم عن طريقيا الوصول : وثانيًا: الطريقة الاستقرائية
تشترك فييا ىذه الحالات ثم صياغتيا  التيإلى التعميمات من خلال دراسة عدد كاف من الحالات الفردية ثم استنتاج الخاصية 
، 6991،الخميمي وآخرون(و قانون).أوتستخدم عندما يراد الوصول إلى قاعدة عامة (نظرية  .و نظريةقانون أ  عمى صورة
 )582-752ص
يقوم المعمم بطرح مشكمة (حل تمرين) عمى طلابو وتوضيح أبعادىا وبعد ذلك يناقش  وىى أن   ثالثًا: طريقة حل المشكلات:
 ، وبعد ىذا يقوم المعمم بتقويم الحل الذى توصل إليو الطلاب.د لحل المشكمةتقو  التيوالعمميات ويوجو الطلاب لمخطوات 
يكون الدرس غنيًا بالوسائل  يعتمد ىذا الأسموب بالمقام الأول عمى الوسيمة بحيث أنو يفترض أن   :رابعًا: الطريقة الوصفية
 التعميمية الممتعة، ويعتمد عمى الملاحظة والوصف الدقيق لوسيمة الدرس. 
تعتمد عمى قيام المعمم بإلقاء المعمومات عمى  التي: وىى الطريقة )لقائيةطريقة ىربارت أو الإ (سًا: طريقة المحاضرة خام
م السبورة أحيانًا في تنظيم بعض الأفكار وتبسيطيا، ويقف المتعممون موقف المستمع حيث يكون المعمم االطلاب مع استخد
الإنسان يتعمم الحقائق الجديدة بمساعدة  يقة الخطوات الخمسة وتعتمد عمى أن  محور العممية التعميمية، وتسمى أيضًا طر 
 ).95, ص7002،النحلاوىربط والموازنة، التعميم، التطبيق)، (( التمييد، العرض، ال         وخطواتيا:الحقائق القديمة 
, خلال الموقف التدريسي شفويحوار  مم بإدارةوىى طريقة التدريس التي تعتمد عمى قيام المع :سادسًا: طريقة المناقشة والحوار
 جديدة. أو معموماتبيدف الحصول عمى بيانات 
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وىى قيام المعمم بأداء الميارات أو الحركات موضوع التعمم أمام الطلاب وقد يكرر المعمم  :العمميسابعًا: العرض أو البيان 
 ىذا الأداء ثم يطمب من بعض الطلاب تكراره.
 .)97، ص4002،زيتون(.لدرس إلى قصة بأسموب شائق وممتعىو تحويل ا :لقصصياالأسموب  ثامنًا:
 أىم طرق التدريس الحديثة (الخاصة): 
ن تدخل الكبار وتنادى بضرورة احترام الطفل والعمل عمى و منفردًا د بأنشطتويقوم الطفل  وىى أن  : أوًلا: طريقة النشاط الذاتي
 ).03، ص 3991،إبراىيم شؤنو الخاصة  ( فيبعدم التدخل  والآباءمعممين توجيو نموه, وبحسب ىذه الطريقة ينصح ال
يقوم بيا المتعمم عند مواجيتو لموقف مشكل لمتغمب عمى  التي أو الإجراءات: وىي النشاط ثانيًا: طريقة حل المشكلات
 ). 23، ص 3991، إبراىيمالصعوبات التي تحول دون توصمو إلى الحل (
كطريقة تدريس  تريك كالباتفكيره وأيدىا تمميذه  في جون ديوى الأمريكيبنيت عمى نظرية الفيمسوف  :ثالثًا: طريقة المشروع
س والعمل وغاية المشروع تحقيق الخبرة التي يكتسبيا التمميذ ,أما اليدف فيو تنمية عدة جوانب تتعمق بالشخصية كالثقة بالنف
 . حل المشكلات فيالجماعي 
وبحسب فكرتو أن  ىاربارت) وىي طريقة وسط بين طريقة المشروع وطريقة ىنري مورسونف عنيا (كش: رابعًا: طريقة الوحدة
عمم  –نقب عن الطريقة –بحث عن النتائجلا –(عمم رسالتو:ا من ىضم ما يدرسون وكانت يتعمموا ليتمكنو  التلاميذ يجب أن  
 .)19-68، ص: 8991، إبراىيم وقنديل(   )، واختبر حتى تصل إلى مرحمة اليقين
في ىذه الطريقة يعمل الجميع عمى مظاىر النشاط المطموب بحيث يعمل كل فرد منيا نحو : الجمعيخامسًا: طريقة التدريس 
 أىداف مرسومة ويتحمل عبء مسئولية الوصول إلييا.
الطالب فرصة في التفكير وتعطي  والاستقلال: تتيح لمتلاميذ اكتساب صفات التعاون سادسًا: طريقة المحادثة الجماعية
 ).631, ص1002 زيتون) إلى زملائو ( ة (وليس المعممالمحادثة ومواجية الصف فالطالب يوجو الأسئم
تعممو المحتوى التعميمي وتقديم مجموعة من الطرق  فيالمتعمم  استقلاليةوىو يقوم عمى  :الفرديسابعًا: طريقة التعميم 
شراف المعمم اكسابو الأىداف التعميمية المحددة لو تحت إ فية لديو بما يسيم التعميمية لو بشكل فردي ينسجم مع الفروق الفردي
 ).  6991 وآخرون،  خميمي(
 خرائط المفاىيم والشكل: التعميم التعاوني: البرمجة: التدريس بالأىداف:
تعمم الموجودة وتنقسم وىي نظرية تتضمن التكامل النشط للأفكار الجديدة مع اسكيمات الم :التوليديثامنًا: طريقة التعمم 
عمى حدة او ترتبط إحداىا بالأخرى لنيل  استراتيجيةتستعمل كل  ن  أإلى أربعة عناصر ويمكن  التوليدياستراتيجيات التعمم 
 ).53-32، ص 2002، ، إبراىيمالمومني)، (سيابىدف التعمم وىى (الاستدعاء، التكامل، التنظيم، الإ
يذه الطريقة يقوم التلاميذ أنفسيم بإجراء التجارب أو الفحوص أو غيرىا من النشاط المعممي, وفقًا ل: تاسعًا: الطريقة المعممية
 . المعمم ىو دور الموجو أو المرشد ويكون دور
 وسائل وتقنيات التعميم الحديثة:
لتدريس وقسمت وسائل وتقنيات التعميم التي ساعدت عمى تحسين طرق ا فيلقد تمخض القرن الواحد والعشرون عن ثورة       
 عمى النحو التالي:
 الأجيزة السمعية، الأجيزة البصرية، الأجيزة السمعية والبصرية.  :الأجيزة التقنية وتضم .1
 ، الكمبيوتر التعميمي.الإلكترونيةالحاسبات  :الأجيزة الالكترونية وتضم .2
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 حركة. مواد مطبوعة، ومرسومة، مواد سمعية وبصرية مت :المواد التعميمية التعممية وتضم .3
 )5002، فرج( الرحلات والزيارات، المعارض، المتاحف، المختبرات، النماذج. :تضمالنشاطات التعميمية و  .4
 
 :البيئة المدرسية
ل المسؤولون عن عمميتي التعميم الاتصالات ، مما جعتكنولوجيا المعمومات و  فيىمة يشيد العالم الآن انطلاقة مذ      
بدًلا من  المعرفيام بجودة العممية التربوية لتكوين جيل مبدع قادر عمى التصدي ليذا الانفجار التعمم ينادون بضرورة الاىتمو 
ر العمل عمى جودتيا والتي تؤثىتمام بالبيئة المدرسية و بداية ذلك ىو الا والمعارف،      المعموماتكونو ناقًلا ومتمقيًا لمحقائق و 
والإبداع في العممية التعميمية فالبيئة المدرسية الجيدة قادرة عمى التجديد  )،6002، الراسبيبالطبع عمى جودة حياة الطلاب (
 .)2002، (مصطفى
 ما البيئة المدرسية؟ وما مكوناتيا؟
ت الإنسانية بين العلاقاو  الاجتماعية: الإدارة المدرسية والنواحي فيتتمثل البيئة المدرسية تتأثر بمجموعة من العوامل  إن       
نوعية الأنشطة التي يتم ممارستيا داخل المدرسة، وأيضًا التوجيو والإرشاد المدرسي، وكل والمعممين والطلاب و  إدارة المدرسة
التعمم، حيث تؤكد الدراسات عمى والتي ىي أساس عمميتي التعميم و  لدى الطلاب الإبداعيميارات التفكير  فيىذه العوامل تؤثر 
خ تربوي قادر عمى تنمية ميارات التفكير الإبداعي، وكذلك عمى ضرورة إقامة نظام أىمية تحسين البيئة المدرسية لتكوين منا
تعميمي قائم عمى تدريس ميارات التفكير الإبداعي الذى يؤدي بدوره إلى رفع كفاءة العممية التعميمية، وتنمية التفكير الإبداعي 
نات والوسائل التي تتيح لمطلاب فرصًا للإبداع بدًلا من من خلال برامج التعميم المدرسي إذا ما تم توفير الإمكا يأتيالذي 
ذلك عن طريق تفاعمو النشط مع طلابو  فيلممعمم دورًا قويًا  تدريس المقررات الجامدة عن طريق التمقين، ومما لاشك فيو أن  
 وعميو يستنتج الباحثان أنو: )،7991، الصافيلإظيار ما لدييم من ميارات إبداعية. (
 بيئة المدرسية عن بيئة المجتمع الموجودة فيو.لا تنفصل ال . أ
 ، وفي جعميم يفعِّمون كل قدراتيم الكامنة. سمبًا أو إيجابًا في صحة الطلاب لمبيئة المدرسية دورىا المؤثر  . ب
 . ة فعالة في بيئة مدرسية غير صحيةمن الصعب تربية الطلاب عمى مبادئ التربية الصحية في المدرسة بصور   . ت
 ) إلى بيئة حسية وبيئة معنوية. مدرسيةوكذلك البيئة البصفة عامة ( تنقسم البيئة  . ث
 
 ثانيًا: الدراسات السابقة:  
التربية المعاصرة، جامعة  فيودورىا  الأحياءبعنوان: أىداف تدريس  )1002( منيرة حمد بابكر عثماندراسة  
العموم ودورىا لأحياء و إلى معرفة أىداف تدريس عمم ا ىدفت الدراسة، رسالة ماجستير غير منشورة حيث الخرطوم، كمية التربية
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي ، ة ومميزات طريقة التدريس الفعالةفي التربية المعاصرة وطرق تدريسيا وقواعدىا العام
م الأحياء تؤثر في الكفايات التربوية لمعم توصمت من خلاليا إلى نتائج أىميا أن  ستبانة في جمع المعمومات و استعانت بالاو 
أوصت الباحثة بتعيين خريجي كميات التربية أثرًا في كسب وتطوير الكفايات و  الإشراف التربوي أقوى أن  الدراسي و  التحصيل
 الذين تؤىميم دراساتيم لذلك مع العمل عمى تدريب المعممين من غير خريجي كميات التربية.
تدريس مقرر  في: أثر استخدم طريقة العرض بالشرائح الإلكترونية بعنوان )9002( أحمدىالة إبراىيم حسن دراسة   
، رسالة ماجستير غير منشورة -جامعة السودان -كمية التربية  –لطلاب قسم الاحياء  الدراسيالأحياء العممية عمى التحصيل 
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العرض بالشرائح الإلكترونية م الأساتذة لتقنية احيث ىدفت ىذه الدراسة  إلى التعرف عمى الصعوبات التي تحول دون استخد
 الاختباراتو             كذلك استخدمت الباحثة الإستبانةاستخدمت الباحثة المنيج الوصفي والمنيج التجريبي و في التدريس، 
تقنية العرض بالشرائح الإلكترونية تعمل عمى زيادة التحصيل الدراسي لمطلاب  أن   نتائج أىمياالتحصيمية وتوصمت إلى 
، وتحقق تقنية العرض بالشرائح الإلكترونية ىذه التقنية في التدريس إيجابية نحو استخدم اتجاىات للأساتذة وأن  ، ينالجامعي
 أىداف الموقف التعميمي.
مقرر  في الدراسيتحصيل الثره عمى أبعنوان تقنية التعمم المدمج و : )3102( كمتور الحسن إدريسعصام  دراسة 
مو ا، ىدفت الدراسة إلى التعريف بتقنية التعمم المدمج ومعرفة أثر استخد)63( النفسية العددوية و مجمة البحوث الترب الأحياء:
نحوه ، تم جمع  واتجاىاتيمعمى التحصيل الدراسي في مقرر الأحياء لدى طلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية الخاصة 
م الأساليب االتعميم المدمج وتمت معالجة البيانات باستخد اختبار تحصيمي واستبانة لقياس الاتجاه نحو بإستخدامالبيانات 
الإحصائية الملائمة واتباع المنيج التقميدي وقد خمصت الدراسة إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات 
لدى أفراد  أ)≤  00.0إيجابية ذات دلالة إحصائية عند مستوى ( اتجاىاتتحصيل الطلاب لصالح المجموعة التجريبية ، وجود 
 العينة.
، الثانوي س مقرر الأحياء لمصف الثالثيتدر  فيبعنوان أثر الأسموب العممي  :)2002( اعتماد عبد اللهدراسة  
ىدفت الدراسة لمعرفة إلى أي مدى يساعد أسموب النشاط العممي ، جامعة أم درمان الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة 
، اتبعت الباحثة المنيج الوصفي الثانويةاسبة لمطلاب في المرحمة ء عمى توفير خبرات التعمم المنفي تدريس مقرر الأحيا
أسموب النشاط العممي يؤدي إلى تحقيق  أن   أىميانتائج وتوصمت الدراسة إلى  ة لمدراسةالاستبانة كأدا واستخدمتالتحميمي 
ين، كذلك يوجد عدد من المشاكل المعممين والمعممات والتقني للتأىي، عدم وجود دروات تدريبية الأحياء أىداف تدريس مادة
 م أسموب النشاط العممي في تدريس مقرر الأحياء بالمدارس الثانوية.االمعوقات تحول دون استخدو 
: بعنوان مدى تطور مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي )4002( عفاف إبراىيم حامد عباس حمددراسة  
دان، كمية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى تطور مقرر عمم الأحياء ، جامعة السو بالسودان
الاستبانة وقوائم تحميل  واستخدمتلمصف الثالث الثانوي بالسودان مقارنة بدولة قطر، اتبعت الباحثة المنيج الوصفي التحميمي 
مثمت في الاىتمام والتحسين وا  ضافة بعض المواضيع بالحذف أو الإضافة المحتوى كأداة لجمع البيانات وتوصمت إلى نتائج ت
التطبيقي مع تأىيل المعامل والمختبرات ىتمام بالجانب العممي و وضرورة التطبيقات العممية، وأوصت الباحثة بضرورة الا
 بالمدارس الثانوية بالسودان.
 التعميق عمى الدراسات السابقة:
تناولت ىذه الدراسات في مجمميا مشكلات منيج مادة الأحياء بمرحمة التعميم الثانوي والمتمثمة في إعداد معممي  
منيج في ، وتقويم مقرر الأحياء كحتياجات المرحمة الثانويةالتطور المستمر والتجييزات التعميمية لا المرحمة عمى ضوء معايير
ة عمى التحصيل الأكاديمي في المرحمة الثانوية وخاصة المتعمقة بجانب الطلاب، وقد العوامل المؤثر مرحمة التعميم الثانوي و 
ومناقشتيا وصوًلا إلى النتائج  تناول كل باحث مشكمتو في إطار معين وفي ظل الأسئمة الموضوعة لدراستو وعمل عمى تحميميا
صياغة الأسئمة دما المنيج الوصفي التحميمي و ستخاالتوصيات، استفاد الباحثان من ىذه الدراسات في إعداد بحثيما حيث و 
 ومناقشتيا ىذا بالإضافة إلى الإثراء في الجانب النظري لمدراسة.
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  إجراءات البحث:
 :ما يميوقد اختار الباحثان محمية بحري لإجراء البحث وذلك لعدة أسباب أىميا 
 الموقع الجغرافي المتميز لممحمية.   .1
 فر معممي ومعممات الأحياء بالمحمية.  وجود الكفايات التعميمية وتو  .2
 سيولة التنقل بين مدارس المحمية لقربيا من بعضيا البعض.  .3
  مجتمع وعينة البحث: .1
 42معممًا،  27يتمثل مجتمع البحث في معممي مادة الأحياء لمصف الثالث الثانوي بمحمية بحري والبالغ عددىم  . أ
 ري).بيانات وحدة تعميم محمية بحمعممة ( 84معممًا و
 التعميم بولاية الخرطوم محمية بحري.و  بعض موجيي مادة الأحياء بوزارة التربية . ب
   عينو البحث: .2
 من مجتمع الدراسة.  %33معممًا ومعممة وتمثل العينة حوالي  )52( اختار الباحثان عينة عشوائية من مجتمع البحث بعدد     
 حسب النوع. لعينة البحث ة) التكرارات والنسب المئوي1جدول رقم (
 المجموع أنثى ذكر النوع
 52 61 9 التكرار
 %001 %86 %23 النسبة المئوية
 










 المجموع هدكتورا تربية
 52 2 2 3 01 8 العدد
 %001 %8 %8 %21 %04 %23 النسبة المئوية
 
 ىذا مؤشر إيجابي لجودة التعميم.و  ةفي التربي ةالمؤىلات الجامعي عالية من حممة ةيوضح وجود نسب
 
 ة لأفراد العينة حسب سنوات الخبر) التكرارات و النسب المئوي3جدول رقم (
 المجموع 10كثر من أ 10 -61 51 -11 11 -6 5-1 عدد سنوات الخبرة
 52 1 2 5 9 8 العدد
 %001 %4 %8 %02 %63 %23 النسبة المئوية
 
% 23سنوات وأن نسبة  01سنوات إلى  6من أفراد عينة الدراسة تتراوح خبرتيم التدريسية ما بين % 63يشير الجدول إلى أن  
 سنوات. 5إلى  1تتراوح خبرتيم التدريسية ما بين 
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رض منيا ىو الاستفادة من آرائيم في تقويم الأداء في مختمف جوانبو بما اكتسبوه من خبرات في مجال التعميم الغ 
يم في تحقيق الأىداف التعميمية والخروج بنتائج موضوعية، ولقد قام الباحثان والتوجيو وما لدييم من أفكار وأطروحات تس
 متاحة  بالرغم من صعوبة الوصول إلى بعض الأفراد وانشغاليم.ىذه المقابلات وفق الظروف والإمكانات ال بإجراء
 وصف عينة المسؤولين: 
) منيم فقط وعبرىم عمل الباحثان 5لكن تمكن الباحثان من مقابمة (التربية عدد مقدر من المسؤولين و يوجد بوزارة  
 جمع معمومات أفادت  كثيرًا في إثراء الدراسة. ىعم
 أدوات البحث:
وعرض الباحثان الاستبانة عمى بعض  أداة الاستبانة ىفي ىذا البحث في جمع المعمومات بشكل أساس عماعتمد       
المختصين في مجال العموم التربوية لمتأكد من سلامة وموضوعية المحاور والفقرات ومن ثم أجرى الباحثان بعض التعديلات 
 اللازمة بناًء عمى توصيات وملاحظات وآراء المحكمين. 
 ابمة:المق
وقف مواجية حيث يحاول وىي الأداة الثانية لجمع المعمومات وتعرف بأنيا تفاعل لفظي يتم بين شخص وأخر في م 
واتجاىاتو وقيمو  القائم بالمقابمة أن  يتوصل إلى بعض المعمومات أو التغيرات لدى المبحوث والتي تدور حول آرائو أحدىما وىو
،  )65، 3102 حمادمة الفردية وىي من أكثر المقابلات شيوعًا في مجال البحوث التربوية (الباحثان المقاب استخدمو ومعتقداتو 
 ثلاثة أسئمة وىي:وتضمنت المقابمة 
من واقع تجربتكم العممية المميزة في مجال الإرشاد والمساعدة والتوجيو، ما الصعوبات التى تواجو المعممين في تدريس  .1
 ارس الثانوية من وجية نظركم وماذا تقترحون؟ مقرر الأحياء لمصف الثالث في المد
ما معوقات تطبيق طرق التدريس الفعالة واستخدم الوسائل التعميمية في تدريس مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي وبم  .2
 تسيمون من أجل تجاوزىا؟ 
ظركم وماذا ترون من آراء ما الصعوبات التي تتعمق بالبيئة المدرسية في المرحمة الثانوية بمحمية بحري من وجية ن .3
 ومقترحات لممعالجة؟ 
 صدق ادوات البحث:
 صدق المحكمين:
تم عرض أدوات البحث عمى عدد من المحكمين من ذوى التخصصات التربوية في ىيئات التدريس في بعض كميات  
أسئمة المقابمة من حيث اشتماليما التربية بالجامعات السودانية لإبداء آرائيم وملاحظاتيم وتوجيياتيم حول عبارات الاستبانة و 
عمى المحاور التي تم تحديدىا, الأىداف التي صيغت من أجميما، بالإضافة إلى تحديد مدى وضوح الأفكار الواردة في 
العبارات والأسئمة ودقتيا وسلامتيا لغويًا, مع ما يتطمبو كل ذلك من حذف أو إضافة أو تعديل، وقد تم تضمين كل ما أبداه 
حول الاستبانة  وأسئمة المقابمة في صورتييما النيائية بعد التحكيم، من ثم تم حساب  وجيياتون من ملاحظات وتالمحكم
 .79.0صدق الاستبانة والذي بمغ 
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 .49.0الذي بمغ تم حساب معامل ثبات الاستبانة و  براونمعادلة سبيرمان و  بإستخدام 
 المعالجات الاحصائية: 
   secneicS laicoS fo egakcaP lacitsitatSو لمعالجة النتائج إحصائيا ً )SSPS(دم الباحثان برنامج استخ     
 ، الانحراف المعياري. واستخدما فييا النسبة المئوية، الوسط الحسابي
 عرض وتحميل وتفسير نتائج البحث
 داف تدريس مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي. أفراد العينة حول الصعوبات التي تتعمق بأى استجابات) 4جدول رقم: (














 أوافق  73.0 2.1
  .2
 أساسيةالمقرر يركز بصفو 







 أوافق  72.0 1.1
  .3








 محايد 75.0 9.1
  .4
المقرر يبرز دور العمماء 








 محايد 57.0 1.2
  .5
المقرر ييتم بتطوير أفكار 







 ايدمح 67.0 2.2
  .6
المقرر يربط بين الجانب 







 لا أوافق 38.0 2.2
  .7
المقرر يغرس العقيدة الإسلامية 







 أوافق 67.0 6.1
  .8
المصاحبة لممقرر  الأنشطة







 قأواف 07.0 6.1
  .9
المقرر يربط بين الظواىر 








 أوافق  26.0 3.1
المعممات التزموا جانب الموافقة حول أن  المقرر تشير إلى أن  المعممين و  )4(في الجدول  )9-8-7-2-1(إحصاءات الفقرات 
) الذي نادى بحتمية 9002 اسحاق،م المعرفي وىذا الحكم يسانده رأى (يحقق أىداف المقرر ويركز بصفة أساسية عمى الك
 لإبداءا  جراء التعديلات وكذلك توسيع دائرة المشاركة لممعممين والمختصين والموجيين و  المراجعة المستمرة لممنيج بغرض تنقيحو
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م المعممين بالحياد فيما يتعمق بمواكبة في الجدول توضح التزا )4و3(أما الفقرات  ,المناىج  من المعارفآرائيم حول محتوى 
المقرر لمتقنية والثورة المعموماتية وا  براز دور العمماء المسممين الأوائل وىو ما يتفق مع آراء أولياء الأمور والصحفيين الذين 
اد في مجتمع يمر ينادون بتطوير المناىج أو استبداليا ويرى الموجيون أن  محتوى المناىج أصبح مختمفًا عن احتياجات الأفر 
فيما  المبحثين) تشير إلى عدم موافقة 6, أما الفقرة (جال الثقافة والمعرفة والتقنياتبحراك اجتماعي سريع كما ىو الحال في م
ويرى الباحثان أن  نوعية المناىج اليوم تختمف عن مجتمع الطالب وبيئتو وىى لا  والتطبيقي النظرييتعمق بربط المقرر لمجانب 
الحياة ولابد من طرق معالجة حتى تمبى  نواحيتطمباتو وطموحاتو ومشكلاتو ويريان أن و لابد من منيج شامل يمس كل تواكب م
, فتركيز المحتوى عمى المعرفة فقط لا يساعد عمى الإعداد والتعميم ية التي تتسبب في التعميم الفعالالمناىج الناحية السيكولوج
ن ذىن الطالب م ينمحيمعرفي في المقرر يبعث الممل في الطلاب مما ويجعل المقرر الشامل لمطلاب وأن  غزارة الكم ال
 . الامتحاناتبانقضاء 
استخدم الوسائل صعوبات و معوقات تطبيق أساليب وطرق التدريس و  ) يوضح استجابات أفراد العينة حول5جدول رقم (
 التعميمية 















 أوافق .95 2.1








 محايد .75 6.1
 .3







 أوافق .28 4.1
مراشد ومعينات قمة الأدلة وال  .4







 أوافق .04 2.1
اعتماد المعممين عمى طريقة  .5







 أوافق .97 7.1
عدم استخدم المعممين  .6







 أوافق .18 6.1
الموافقة فيما يتعمق بقمة  ىالمعممات يجمعون عملجدول أعلاه توضح أن  المعممين و في ا) 6-5-4-3-1(إحصاءات الفقرات 
إذ يشير إلى أن  نجاح التربية في ) 49، 3002( مينا فايز مرادىذا الحكم ينطبق مع رأي رص التدريب والتأىيل لممعممين و ف
بد لممعمم أن  مات لا يمكن أن  يكون معممًا ولانقل المعمو  ىلقدرة عمأداء المعمم فيو يري أن  من لديو ا ىتحقيق أىدافيا يعتمد عم
المتمثمة في النمو  التعميميةيعمم جميع الجوانب السموكية وأن  ىناك تقنيات معينة لابد أن  يتقنيا المعمم حتي يحقق الأىداف 
لذا لابد من  لمعمم من أجل تحقيق الأىداف التربويةبد من تطوير أداء ااد الأكاديمي والتربوي الجيد ولاالشامل لذا لابد من الإعد
التدريب وتوفير الأموال لذلك يرى الباحثان أن  قمة استخدم الطرائق التفاعمية في التدريس ناتجة من ضيق الوقت التطوير و 
المراشد  مانعداكذلك إلى حصص غيره و  ةمن أمره وقد يتجاوز حصصو المحدد ةوضخامة المحتوى مما يجعل المعمم في عجم
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والأدلة يمثل مشكمة تواجو المعممين خاصة حديثي العيد بالتدريس فالدليل بو مجموعة من الفعاليات والتوجييات والإرشادات 
 .)763،6002،محمودوكيفية استخدم استراتيجيات التعمم وتوفير الأدوات والوسائل التعميمية وتصميم أدوات القياس والتقويم (
الطلاب في حاجة إلى الخبرات المباشرة لمتربية وتستطيع الوسائل أن  تمعب دورًا في تييئة الفرص  ويرى الباحثان أن    
ر أماميم لاكتساب خبرات عن طريق الأن شطة المختمفة وىي أيضًا تعين المعمم عمي ايصال المادة الدراسية ونجد أن  تعزر توفي
بت المني لتي تتعمق بتطبيق طرق التدريس وىذا الرأي يتفق مع معدات) من المشكلات ا –معامل –معينات التعميم (حجرات
في المستقبل  ةحيث أشارت إلى عدم التوافق بين الواقع وما ينتظر أن  تكون عميو الاجيزة التعميمي )4002( أحمد عمي تبيدي
يميم من أجل تنمية قدراتيم ) إذ ترى أن و لابد من تطوير برامج إعداد المعممين وتأى3002(العوض ميا يوسفوىي توافق رأي 
 مع توفير المعينات من وسائل وكتب ومراشد حتي يتحرروا من طريقة الإلقاء في التدريس والاتجاه إلى استخدم التجارب العممية
 ) نجد أن  أغمبية المعممين محايدين فيما يتعمق في قمة استخدم الطرائق التفاعمية في التدريس ويرى2، أما الفقرة (والتشريح
الباحثان أن و لابد من التدريب والتأىيل لممعمم لكي يمم بطرق التدريس المختمفة التي تمكنو من اختيار الطريقة المناسبة وفق 
 تدريس معدة إعدادًا مسبقًا.    ةخط
 
 مية بحري.) استجابات أفراد العينة حول الصعوبات التي تتعمق بالبيئة المدرسية في المرحمة الثانوية بمح8جدول  رقم (













 أوافق .02 0.1
تدني البيئة المدرسية ناجم عن ضعف   .2







 أوافق .04 1.1








 أوافق .56 5.1








 أوافق .17 4.1








 أوافق .44 1.1








 أوافق .02 0.1
  .7







لا  .68 1.2
 أوافق 








 أوافق .4. 1.1
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تدعم تحقيق الأىداف التربوية وذلك  ةأن  البيئة المدرسي ىعم يوافقون توضح أن  المعممين) 4-3-2-1(إحصاءات الفقرات 
لبموغ الاستقرار النفسي  ةوىذا الرأي يشير إلى ضرورة الاىتمام بالبيئة المدرسي )4002( المني احمد محمد بتيتفق مع رأي 
ة بانتظام، ويريان أيضًا أن  تردي البيئة والتربوي التعميميةوالميني لممعمم والطلاب معًا من أجل تحقيق استمرارية العممية 
وأكدا أن  مدارس الريف من  الموارد خاصة في المحميات ناجم عن ضعف الميزانيات المرصودة لمتعميم بجانب ضعف ةالمدرسي
شجير وعدم توفر الخدمات وافتقارىا إلى التسوير والت المنشآتحيث بيئتيا لا تدفع الطلاب لمتعمم لما تعانيو من تردي في 
ي المعممون يعان ةالتسرب، فالمدرسة غير المسور  ىتشجع الطلاب عم الفقيرةوبعدىا من مناطق السكن ويرى الباحثان أن  البيئة 
الباحثان أن  البيئة المدرسية الجيدة تسيم في تنفيذ محتوي المنيج بصوره مثمى خارج الفصل ويرى في ضبط طلابيا داخل و 
دوات ومعامل وكتب ومراجع وفصول تبعث في المعممين والطلاب روح العمل الجاد لتحقيق لتوفر كل معينات العمل من أ
في الجدول أعلاه تشير إلى موافقة المعممين في أن  دور  )6-5(ات الفقرات الأىداف المرجوة من التعميم والتعمم. أما إحصاء
المدارس، ويرى الباحثان أن  دور  بيئةد في تدىور ساع الماليةمجالس الآباء أصبح غير فعال بالمدارس وكذلك شح الموارد 
لأبنائيم فيسارعوا نحو إدارة مجالس الآباء يختمف من منطقو إلى أخري فينالك مجالس آباء يرون أن  في التعميم مستقبل 
في  )7(الفقرة  تمك الفئة قميمة جدًا، أما إحصاءات لات ويشكمون حضورًا مميزًا، ولكناالمدرسة ليقدموا العون في شتي المج
 الفقرةىو عدم الموافقة مما يدل عمي استقرار اكتمال المباني في المدارس ، أما إحصاءات  المبحثينالجدول تشير إلى أن  حكم 
ىو الموافقة عمي أن  ازدحام الفصول ينتج عنو مشكلات صحية وتعممية ويرى  المبحثينفي الجدول تشير إلى أن  حكم  )8(
الازدحام مرده إلى ارتفاع أعداد الطلاب وزياده قبوليم بالمدارس وليذا أصبح المعمم يعاني كثيرًا في متابعة أن  ىذا  الباجتان
 طلابو متابعة دقيقة وأداء دوره بصورة جيدة وىو يمثل خطورة  بالنسبة لدييم في تفشي الأمراض سريعة العدوى. 
 الخاتمة:
مقترحات التي توصمت إلييا الدراسة بناًء عمى تحميل بيانات ومعمومات الباحثان في ىذه الجزئية النتائج و يتناول ال 
ومعممات الأحياء بمحمية بحري وبعض مسؤولي وزارة التربية والتعميم بولاية  معمميالاستبانة والمقابمة التي طرحت عمى 
 الخرطوم.
  تتمثل في:أىم نتائج ىذه الدراسة خلاصة لثلاثة محاور  نتائج البحث:
 :تتمخص فيوبات تتعمق بأىداف تدريس مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي بمحمية بحري توجد صع .1
 .عدم التدريب الكافي لممعممين أ.
 .لتدريس مقرر الأحياءعدم توفر الوسائل الملائمة  ب.
 .قرر لا يواكب الثورة المعموماتيةالم ج.
 .بين الجانب النظري والتطبيقي يربطلا المقرر  د.
أساليب التدريس واستخدم الوسائل التعميمية في تدريس مقرر الأحياء لمصف الثالث ات تتعمق بطرق و توجد صعوب .2
 وىي:الثانوي بمحمية بحري 
 .عدم وجود المعامل داخل المدارس . أ
 .من الكافي لتنفيذ الخطة الدراسيةعدم وجود الز   . ب
 عدم توفر الإمكانات المادية لممعمم للإبداع والاقتراح. . ت
 معمم المدرب جيدًا.عدم وجود ال . ث
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 .ممين من غير خريجي كميات التربيةبعض المع . ج
 :تتمخص فية المدرسية في المرحمة الثانوية بمحمية بحري يئتوجد صعوبات تتعمق بالب .3
 المعدات.لممعامل و فقرىا درسية و تدني البيئة الم . أ
 الفصول بعددية أكبر من اللازم. ازدحام . ب
 .الوسائل التعميمية ماعمى استخد عدلا يساشح الموارد المالية في المدارس  . ت
 .في المدارس الثانوية بمحمية بحريدور مجالس الآباء  انعدام . ث
 البيئة المدرسية الفقيرة تشجع الطلاب عمى التسرب. . ج
 توصيات البحث: 
 مراجعة المنيج حتى يكون أقرب إلى عقمية طالب المرحمة الثانوية . .1
 .الخاصةلممعممين في طرق التدريس  عمل دورات تدريب .2
 .تستطيع المدارس تغطية منصرفاتيا زيادة ميزانية التعميم حتى .3
 .لمقيام بالمناشط المصاحبة لمدرس الاىتمام بزيادة وقت الحصص .4
 .تدريس التفاعمية في مقرر الأحياءم طرق الااستخد .5
 توفير المعامل والمعدات لمتجارب المعممية والتشريح. .6
 لتفادي الازدحام.توزيع عدد محدد من الطلاب في كل فصل  .7
 .مواكبة المقرر لمثورة التكنولوجية والمعموماتية .8
 مقترحات لدراسات مستقبمية: 
 تحميل وتقويم كتاب الأحياء لمصف الثالث الثانوي بالسودان. .1
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 يم.القرآن الكر  -
 .3، ج1, بيروت, دار صادر,طالثاني, المجمد لسان العرب )0991(بن منظور ا -
 غة العربية:ممراجع بال
 , دار المريخ، الرياض. تربية المعوقين في الوطن العربي، )1891(أحمد، لطفي بركات  .1
مقرر الأحياء العممية عمى  أثر استخدم طريقة العرض بالشرائح الإلكترونية في تدريس ،)9002(أحمد، ىالة إبراىيم حسن .2
 ، كمية التربية ،جامعة السودان، رسالة ماجستير غير منشورة.لطلاب قسم الاحياء الدراسيالتحصيل 
، مدى ملاءمة تجييزات التعمم لاحتياجات مرحمة الأساس بمعتمدية الكاممين،  )4002(أحمد مجمد  المنيتبيدي، بنت  .3
 ورة.جامعة النيمين، رسالة ماجستير غير منش
،  مدى تطور مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوي بالسودان، جامعة السودان ،)4002(حمد، عفاف إبراىيم حامد عباس  .4
 .رسالة ماجستير غير منشورة
: مجمة البحوث تقنية التعمم المدمج وأثره عمى لتحصيل الدراسي في مقرر الأحياء ،)3102( الحسن، عصام إدريس كمتور .5
 ).63(سية العدد التربوية و النف
، دار القمم لمنشر والتوزيع، دبي، دولة الامارات العربية تدريس العموم في مراحل التعميم العام ،)6991(آخرون و  الخميمي .6
 المتحدة.
ة المدرسية وتأثيرىا عمى كل من التحصيل الدراسي وميارات التفكير الإبداعي لدى تلاميذ يئالب ،)6002(الراسبي، خميس  .7
 , دار النشر، عمان . لابتدائيةالمرحمة ا
فعالية استراتيجية بناء خرائط المفاىيم تعاونيًا في تعمم العموم بالمرحمة الابتدائية  ،)0002(السيد ، يسري مصطفى  .8
 ، مجمة التربية العممية، الجمعية المصرية لمتربية العممية، المجمد الثالث، العدد الرابع.بالإمارات
 الطبعة الأولى, مطابع دار البلاد، جدة. ,التفكير الإبداعي بين النظرية والتطبيق ،)7991(الصافي, عبدالله بن طو  .9
, الأردنتدريس العموم لمصف الثالث الأساسي في  فيتطبيق نموذج بنائي  فيفاعمية المعممين  ،)2002(, إبراىيم يالمؤمن .01
 المجمة التربوية، العدد الثالث. 
, دار الفكر المعاصر، البيت والمدرسة والمجتمع فيول التربية الإسلامية وأساليبيا أص ،)7002(، عبدالرحمن النحلاوي .11
 الطبعة الخامسة والعشرون. 
، جامعة أم درمان س مقرر الأحياء لمصف الثالث الثانوييأثر الأسموب العممي في تدر  ،)2002( عبدالله، اعتماد .21
 الإسلامية، رسالة ماجستير غير منشورة .
جامعة الخرطوم، رسالة   التربية المعاصرة فيودورىا  الأحياءأىداف تدريس  ،)1002(حمد بابكر  عثمان ، منيرة .31
 ماجستير غير منشورة. 
 , دار الفرقان لمنشر والتوزيع, عمان, الاردن. 2، ط التربويأساسيات البحث  ،)9991(عبدالرحمن  عدس, .41
, المجمة التربوية, مجمس النشر العممي, جامعة ومناىجو التعميم فيتوظيف الإنترنت  ،)5002(فرج، عبدالمطيف حسين  .51
 . 74, العدد 91مجمد ، الكويت 
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 , دار الشروق لمنشر والتوزيع, عمان.4, ط أساليب تدريس العموم )4002( زيتون, عايش محمود .61
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